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'83華子蓄電資。 X Tot. 
宮 18 
9 3 
12 5 21 






























































































Jレにある ζ と 。
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ぬ81年調査 ※P< .05 
1983年寄電査 t P < .10 













る る。 と芯われ4与が， 、て
し、。
める」 り いる。 L 1行動_jIと喜還する主主状について
9 。これら 、て， ~護 5-a および
の盤状 し 題 5-b されている。
て， 3ま 顕5-aからみる。







があるJ したの く と
は明らかである。
?こすミ がない」としているも
11 10 21 のが， 2名から 6名 いるの るい
る。
x2口4.167df= 1 Pく.05 時日ザ 額 5-b 為。


















































































































秋山街美子 (80p-501 ，滋 e佼袈県教員入手ド元









2) 小林重雄 1980-島 自開定見ーその綴沫機と
技法一 Jl!島幸書感.
3) 小林重雄 1哲郎-b 密閉症 その治療教育v
ステム






め r:j:t綴晃 1聖路 溺綴惑の線床ーその治療と
教育一治絡学術出絞社.
7) 名手話顕子 沙7脅 8 
児3童精神医学とその近接領域第20巻第
ヰ号 214-238. 
書) 若旅燦一員s 1983 自喜男窓兇の発途 務総学
街路絞栓，
59年 9月節目
